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“RIDE IN STYLE: MENINGKATKAN KUALITAS MOBIL BERUMUR 
MELALUI MODIFIKASI” 
Oleh: 
Yohanes Nugroho Moat Selong Da Rato 
 
Untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat dalam menyaksikan suatu 
program acara terutama pada bidang otomotif yang terbilang masih sedikit, 
dibuatlah suatu program acara berbasis channel YouTube dengan judul utama Ride 
In Style, yang dalam penayangannya dibuat semenarik mungkin dan informatif. 
Program dibagi menjadi tiga episode dengan judul episode yang berbeda. Dalam 
satu episode, dibagi menjadi total enam segmen dengan durasi per segmen kurang 
lebih 10 menit. Ini dilakukan untuk memenuhi durasi program yang wajib tayang 
selama kurang lebih satu jam tiap episodenya. Program ini berisi tayangan seputar 
modifikasi mobil, perbaikan-perbaikan, juga cara merawatnya atau tips n trick. 
Dalam episode kedua berjudul “Meningkatkan Kualitas Mobil Berumur Melalui 
Modifikasi,” penonton disuguhkan informasi mengenai sebuah mobil dengan 
golongan umur yang terbilang tua, yakni Toyota Vios Gen 1 tipe G (Grand) 
produksi 2004 dengan harga cukup murah, kemudian dimodifikasi untuk 
meningkatkan kualitas dan memungkinkan untuk menyamakan harga kendaraan 
tipe sejenis lainnya dengan tahun yang lebih muda karena fitur yang ditambah 
setelah modifikasi. Program ini menginformasikan bagian-bagian yang diubah pada 
mobil, disertai harga, nama produk, juga bengkel untuk modifikasi sebagai referensi 
kepada penonton apabila ingin melakukan modifikasi atau peremajaan terhadap 
mobilnya. Produksi dilakukan dalam waktu selama dua semester atau 12 bulan 
karena sempat terhalang wabah Covid-19, dengan kru yang terdiri dari produser, 
camera person (videografer dan fotografer), editor, soundman, dan transportasi. 
Hasil akhir dari program ini ditayangkan melalui platform YouTube, dengan proses 
promosi yang dilakukan dengan membuat akun resmi pada media sosial Instagram, 
sedangkan tautan video yang telah dibuat disebarkan melalui aplikasi obrolan 
daring seperti Whatsapp dan Line. 
 








"RIDE IN STYLE: IMPROVING THE QUALITY OF AGED CARS THROUGH 
MODIFICATION " 
By: 
Yohanes Nugroho Moat Selong Da Rato 
 
To meet the entertainment needs of the public in watching a program, especially in 
the automotive sector, which is still relatively small, a YouTube channel-based 
program has been created with the main title Ride In Style, which is made as 
attractive and informative as possible. The program is divided into three episodes 
with different episode titles. In one episode, it is divided into a total of six segments 
with a duration per segment of approximately 10 minutes. This is done to meet the 
program duration, which must be broadcast for approximately one hour per 
episode. This program contains impressions about car modifications, repairs, also 
how to care for it or tips and tricks. In the second episode entitled "Improving The 
Quality of Aged Cars Through Modification," the audience was presented with 
information about a car with a fairly old age group, named the Toyota Vios Gen 1 
type G (Grand), produced in 2004 at a fairly cheap price, then modified to improve 
quality and make it possible. to match the price of other similar types of vehicles 
with younger years due to the added features after modification. This program 
informs the parts that have been changed in the car, along with the price, the name 
of the product, as well as the workshop for modification as a reference to the 
audience if they want to modify or renovate the car. Production was carried out 
within two semesters or 12 months due to the Covid-19 outbreak, with a crew 
consisting of a producer, camera person (videographer and photographer), editor, 
soundman, and transportation. The final result of this program is broadcast via 
YouTube platform, with a promotional process carried out by creating an official 
account on the Instagram social media, while the video links that have been created 
are distributed through online chat applications such as Whatsapp and Line. 
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